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KONFERENCE ExFoS Brno 2017
Předpokládaný termín: 27. a 28. ledna 2017
26. mezinárodní konference SCIENCE & MOTOR VEHICLES 2017 
19. a 20. dubna 2017, Bělehrad, Crowne Plaza Hotel
Více na www.nmv2017.jumv.rs
